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範できる 1 0 0 
唱 ややできる 3 1 1 
あまりできない 14 7 2 



















（幼稚園： 5名，小学校： 13名，高等学校： 1名，特別支援学校： 1名）























































範 できる 。 。 。
日目 ややできる 1 1 。
あまりできない 6 2 。
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(2017年11月23日閲覧）
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